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validation par Poiseuille, controle plan 1, cout mesure au plan 2
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validation par Poiseuille, controle plan 1, cout mesure au plan 2
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controle plans 1-9, cout mesure au plan 10
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controle plans 1-9, cout mesure au plan 10
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cout mesure au plan 10
avec controle
sans controle
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cout mesure aux plans 10 et 11
avec controle
sans controle
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